











      
五、作品·现实·历史 
  
《琵琶记》在直观的层面上，已经将《赵贞女》的谴责性题旨转化
为歌颂性主题。而把蔡伯喈从负心转为不负心，关键之处并不在于男主
角是否“笃孝”，而在于他对现实功名的态度。 
书生辈并不天生薄幸，而毋宁说更其多情。催迫其道德沦丧的根
源，便是功名利禄。 
唐人小说如《莺莺传》中，张生始乱终弃，是因为崔莺莺其实并非
真如传文所叙系已故崔相国的女儿，故张生若耽于情感，必将丧失绵绣
前程。《霍小玉传》中，李益若不扯断情丝，亦将与功名无缘。《玉川
子·邓敞》中，邓敞数试不遇，一旦再婚攀牛府之门后，便一试报捷，
可见门第对于腾达的必要。宋代故事如《王魁传》中，王魁不认桂英所
遣之仆，也是怕娶妓为妻，有损“清誉”，影响进一步腾达。《陈叔
文》、《李云娘》等，则是施展杀手以期销匿“隐患”，与《赵贞女》
之马踹贞女，出于同一机抒。倘若真能摆脱“名缰利锁”，书生辈又何
须如此缺德损誉?所以，功名乃是决定负心婚变故事发展的关键。 
《琵琶记》中蔡伯喈心理的定位，是为尽孝而淡泊于功名。若蔡伯
喈真能淡泊于功名，则高攀相府之事便失去了的诱惑力，自然不会有为
图腾达而弃妻不认的结局了。 
《琵琶记》中，蔡伯喈“沉酣六籍，贯串百家”，“抱经济之奇
才”，自感是“正骅骝欲骋，鱼龙将化”。他并非是完全无意于功名。
俗谓“学成文武艺，货与帝王家”，他也是期待“青云之万里”的。这
也是古代士子们普遍的观念，无可厚非。但蔡伯喈“沈吟一和”，一想
到家里的实际情况，便只得“且尽心甘旨，功名富贵，付之天也。”
（第二出） 
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那么高则诚又是怎么给蔡伯喈的家境作定位的呢?首先，父母已届八
旬，“孩儿一则以喜，一则忧”：喜的是父母长寿，忧的是风烛残年；
其次，“一朵桂花难茂”，蔡家仅此一子，而且才新婚二月，既无叔伯
兄弟，亦无姊妹姑婿，孝养年迈父母的职任只能落在蔡伯喈身上。作为
一个“笃孝”的人物，纵然心中功名之念甚炽，对此情状，也只能将功
名“付之天”了。而后文情节得以敷演，也全取决于此种定位：纯孝人
物的特殊的家庭境况，使原来的负心婚变故事框架中为功名前程而致的
负心，已经为无可推辞的尽孝责任所消解。 
父母年过八十，做儿子的才方娶妻二月。这在具有早婚习俗的古代
社会是难以理解的，所以明清人对此颇有讥议。但对于高则诚来说，要
给剧中人物的行为重新定位，却是非如此不可。因为如果父母正当盛
年，则说伯喈为尽孝而冷落功名，便是难以说通了。惟其有此种不得已
的苦衷，暂缓功名之念才有了着落。就是说，高则诚未必不清楚这中间
存在不甚“妥贴”之处，但他只能如此假定。同样，《赵贞女蔡二郎》
中，既名二郎，则必有大郎三郎，有叔伯兄弟；即如历史人物蔡邕，史
载“与叔父从弟同居，三世不分财，乡党高其义。”可见并非孤丁。而
高则诚于二者皆不取，又特别强调伯喈无叔伯兄弟，单丁独子，明显是
出于情节敷演之需要。这种特定的假设，在后人看来是不合情理的漏
洞，在元代戏曲中却是平常之事。例如关汉卿《单刀会》杂剧，为了突
出关羽的气概，在前二折构设了鲁肃向乔公与司马镜问询的情节，借二
人之口以渲染关羽之勇武。这从情理上说，是难以说通的，因为鲁肃不
可能不知道关羽其人；但从戏剧表演上却又是可以理解的。而《琵琶
记》把与历史人物蔡邕毫无关系的重婚相府之事，坐实到蔡伯喈身上，
亦是同理。所谓的“写意性”，在宋元戏曲中，也包涵着情节的泼墨
“写意”，构成一种特定的“境界”，而与明清传奇注重密针线而多不
留想像的“空白”有所区别。因为它同时也是为宋元时代的观众所认可
的。然而这一点却往往为评论者所忽略，故此必须先予说明。 
事实上，蔡伯喈从开场时将“功名富贵付之天也”，到辞试及中状
元后辞官辞婚，赘牛府后仍寝食不安者，均是由于父母年迈而家中只有
单丁之故。所以我们说这种定位，乃是全剧发展之关键所在。 
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王世贞说：“南曲以《琵琶》为冠，是一道《陈情表》，读之使人
欷嘘欲涕。”可谓道出个中真谛。《琵琶记》的写法可能也受到过李密
《陈情表》的启发。李密“既无叔伯，终鲜兄弟”，祖母“日薄西山，
气息奄奄，人命危浅，朝不虑夕。”“母孙二人，更相为命，是以区区
不能废远”。李密的陈情辞官，实含隐忧。李密年轻时曾在蜀汉为官。
蜀汉灭亡之后，晋武帝征召为太子洗马，李密拜陈此表，辞不就职。其
所叙虽系实情，内中实涵亡国之痛。 
那么，高则诚强调蔡伯喈为尽孝而无意功名，是否也意味着李密那
样，隐寓对现实统治的某种否定的态度呢?答案是肯定的。因为戏中蔡伯
喈的遭际，也可以说是一出因追求功名而导致的悲剧。 
蔡伯喈最初为能终养父母而无意于功名。但“子虽念亲老孤单，亲
须望孩儿荣贵”，其父却不愿因为自己年迈而耽搁儿子的前程，遂有逼
儿赴试之举。好心的张公也来劝试。于是伯喈“欲尽子情，难拒亲命”
(第四出)。以伯喈的才学，果然一举鳌头，官为议郎，但也因此稽滞京
邸，未有归期：“宦海沉身，京尘迷目，名缰利锁难脱。目断家乡，空
劳魂梦飞越”(十二出)。而且牛相又派人来议婚。若赘入相府，则归家终
养更成渺茫，所以伯喈上表辞官，一并辞婚。不意圣旨说：“太师昨日
先奏，把乘龙佳婿招，多少是好。”(十五出)君命难违，被迫入赘牛府，
望断家山。虽然蔡伯喈在京师，在牛府，时刻不忘父母年迈和自己尽孝
的责任，但另一条线索上，由于饥荒降临，父母已经惨亡。蔡伯喈这位
一心要尽孝的孝子，已经陷于“生不能事，死不能葬，葬不能祭”的
“三不孝”(三十九出张公语)的境地。纵然他本人日夜未尝忘记孝养，入
赘相府也未曾有过真正的欢乐，但都无从改变父母惨死的事实。功名，
既未为蔡伯喈带来欢乐，也未为其父母带来荣耀。一名虔诚的孝子最终
陷于被责不孝而无从辩解的境地，父母双亡的悲惨更是任何虚荣都无法
弥补的，故蔡伯喈最后愤然说：“何如免丧亲?又何须名显贵?可惜二亲
饥寒死，博换得孩儿名利归！”这一意义上，《琵琶记》表现的也可以
说正是一幕为官追求功名而导致的悲剧。但在正常社会条件下，追求功
名本身并不一定导致悲剧。悲剧的形成，正在于吏治的腐败，导致饥荒
遍野；在于一入宦海，身不由己。从这一角度看，说其中隐寓了对于现
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实功名的否定，或者说蕴涵了对当时已经风雨飘摇的元蒙统治的否定意
绪，当非臆断。(参见后文《琵琶记悲剧绪说》篇) 
  
事实上，《琵琶记》虽然叙述着与历史人物似乎毫不相干的故事，
但作者心中，却应是有着历史人物蔡伯喈的影子的；在象征的层面上，
高则诚努力将历史人物的遭际、命运，投射到剧中人物身上了。可以
说，两者在精神上有其共通之处。 
高则诚在创作《琵琶记》之时，是认真考虑过有关蔡邕的史传记载
的，他把对于历史人物的悲剧命运的理解，贯注于剧本创作之中。同
时，还尽可能把有关蔡邕的故事、细节挪用到《琵琶记》之中，以增强
其“真实”感。而并非如一些研究者所说的与历史人物毫无关系。 
史称：蔡邕“少博学。师事太师胡广，好辞章、数术、天文，妙操
音律。”《琵琶记》中蔡伯喈自叙“沉酣六籍，贯串百家。自礼乐名物
以至诗赋词章，皆能穷其妙；由阴阳星历以至声音书数，靡不极其
精。”(第二出) 
史载：“吴人有烧桐以爨者，邕闻火烈之声，知其良木，因请而裁
为琴，果有美音，而其尾犹焦，故时人名曰：‘焦尾琴’焉。”《琵琶
记》“琴诉池荷”出对此一故事作了敷演：蔡伯喈自己介绍说：“院
子，这琴是我在先得此材于爨下，斫成此琴，故曰焦尾。自从来到此
间，久不整理。今日当此清凉境界，试操一曲，舒遣情怀则个。”妙解
音律的修养，成为剧中牛氏请伯喈操琴的依据；而牛氏与伯喈谈曲论
调，辞多双关，语含机锋，也是从伯喈“妙解音律”生发的。 
史又云：“初，邕在陈留也，其邻人有以酒食召邕者。比往而酒以
酣焉。客有弹琴于屏，邕至门试潜听之，曰：‘嘻!以乐召我而有杀心，
何也?’遂反。将命者告主人曰：‘蔡君向来，至门而去。’邕素为邦乡
所宗，主人遽自追而问其故。邕具以告，莫不怃然。弹琴者曰：‘我向
鼓弦，见螳螂方向鸣蝉，蝉将去而未飞，螳螂为之一前一却。吾心耸
然，惟恐螳螂之失之也。此岂为杀心而形于声者乎?’邕莞然而笑曰：
‘此足以当之矣。’”《琵琶记》“琴诉荷池”出用了这个典故：
“〔生抚琴唱〕……呀，怎的只见杀声在弦中见?敢只是螳螂来捕蝉。”
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史载蔡邕为陈留圉人，戏中伯喈自称“陈留郡人”。不过地处河南
的陈留(今今县)与京城其实相距不远，戏中动辄称“家山万里”，似若可
笑，但惟有强调其辽远，方能使中状元数载而家中不知，且不能捎信归
去的构想，较易说得通。而且其时戏文主要流行于东南沿海，观众对北
方地域概念殊为模糊，如此设置，一般也不会加以深究的。 
又史载蔡邕建宁三年始出仕，后召拜郎中，校书东观，迁议郎。戏
中蔡伯喈则在中状元后“除为议郎”(十二出)。又史载蔡邕是在董卓强官
之后，于初平元年拜左中郎将的。戏中旌表时，圣旨云：“蔡邕授中郎
将”，即据史传。 
此外，史载“邕性笃孝”，这成为《琵琶记》刻划蔡伯喈“行孝于
己，责报于天”的孝心的依据。而“母卒，庐于冢侧”，这是戏中“庐
墓三年”的依据。史载因蔡邕孝心而获祥瑞：“有菟驯扰其室傍；又木
生连理，远近奇之。”戏中则一再云：“两木连枝谁手栽，相驯白兔走
坟台”；“只见坟傍白兔真稀诧，连理木分枝两跨。唧唧，毕竟孝道感
将来，此事如何假?”“见古木生连理之枝，白兔有驯扰之性。祥瑞如
此，吉庆必来。” 
由此可见，虽然《琵琶记》中，中状元入赘相府，年迈父母因饥荒
而死等情节与历史人物毫无干系，但高则诚在写作中，却将历史人物有
关的事迹，尽可能编入戏中，以加强使剧本的“历史”和真实感，可谓
亦假亦真。 
需要说明的是：在更深一层的涵义上，高则诚实际上已将历史人物
蔡邕的悲剧人生，注入到《琵琶记》的蔡伯喈身上，使两者在精神上具
有同一性。 
蔡邕生活的东汉桓灵之世，宦官擅权，政治腐败。史载蔡邕对此早
有清醒的认识。中常侍徐璜等“闻邕善鼓琴，遂白天子，陈留太守督促
发遣。邕不得已，行到偃师，称疾而归。闲居玩古，不交当世。”不仅
如此，邕“感东方朔《客难》及杨雄、班固、崔因之徒设疑以自通，乃
斟酌群言，韪其是而矫其非，作《释诲》以戒厉云尔。”而《释诲》一
文的中心题旨，便是点明为官的祸患。文中假托“务世公子”诲于“华
颠胡老”，劝其“回涂要至，俯仰取容，辑当世之利，定不拔之功，荣
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家宗于此时，遗不灭之令踪”。而华颠胡老则傲然而笑曰：“若公子，
所谓睹暧昧之利而忘昭晰之害；专必成之功而忘蹉跌之败者已。”并详
数古往今来的利害得失，指出“暗谦盈之效，迷损盖之数。骋驽骀于修
路，慕骐骥而增驱，卑俯乎外戚之间，乞助乎近贵之誉。荣显未副，从
而颠踣，下获熏胥之辜，高受灭家之诛。前车已覆，袭轨而骛，曾不鉴
祸，以知畏惧。予惟悼哉，害其若是!天高地厚，局而脊之。怨岂在明，
患生不思。战战兢兢，必慎厥尤。”华颠胡老否定了当世之功名，直截
了当地指出了“务世”之危害，宣称“可与处否，乐天知命，持神任
己。群车方奔乎险路，安能与之齐轨?思危难而自豫，故在贱而不耻。”
华颠胡老也正是蔡邕的自称。可知蔡邕最初是无意“务世”以取当世之
功名的。这也是《琵琶记》中蔡伯喈所说的“功名富贵付之天也”、
“真乐在田园，何必当今公与侯”的依据。 
但说来容易做来难。立功名于当世，毕竟是难以抗拒的诱惑。建宁
三年，蔡邕辟司徒桥玄府。出补河平长。召拜郎中，校书东观，迁议
郎。熹平四年正定六经文字，蔡邕自书，刻石立于太学之外，名动天
下。嗣后上疏奏章，斥言金商，终于触怒权臣，招来大患。中常侍程璜
因邕与其婿阳球有隙，使人飞章奏言，下蔡邕与其叔质于狱，“劾以仇
怨奉公，议害大臣，大不敬，弃市”。幸而中常侍吕强觉其无辜，为其
说话，“帝亦更思其章，有诏减死一等，与家属髡钳徙朔方，不得以赦
令除。”但危机仍四伏：“阳球使客追路刺邕，客感其义，皆莫为用。
球又赂其部主使加毒害，所赂者反以其情戒邕，故每得免焉。”居五原
安阳县。至此，蔡邕初次尝到了他在《释诲》中所指出的博取当世功名
的祸患。 
后来，“帝嘉其才，会明年大赦，乃宥邕还本郡。邕自徙及归，凡
九月焉。”似乎时来运转。但在五原太守王智为之饯行的宴席上，触犯
了这位中常侍王甫的弟弟。“智衔之，密告邕怨于囚放，谤讪朝廷。内
宠恶之。邕虑卒不免，乃亡命江海，远迹吴会。往来依太山羊氏，积十
二年，在吴。”为官于末世而祸患随之，代价便是近十三年的流放，而
且有家难回，只能流落江海。其实功名并不一定伴随着祸患。但鲠直的
知识分子入于末世之宦海，却注定祸亦随之。蔡邕的情况正是如此。
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《琵琶记》中的蔡伯喈，单丁独子，八十父母，赴试必然难免灾难，亦
正与此相同。 
但祸仍未已。蔡邕时已享有盛名。而“名高”亦是忧患。中平六
年，灵帝崩，董卓为司空，闻邕名高，辟之。称疾不就。卓大怒，詈
曰：“我力能族人，蔡邕遂偃蹇者，不旋踵矣!”邕不得已，到，署祭
酒，甚见敬重。举高第，补侍御史，又转持书御史，迁尚书。三日之
间，周历三台。初平元年，又拜中郎将，封高阳乡侯。 
这是真正的强官。是以灭族为威胁的强官。权臣纂权，必须拉一些
“名高”之士充门面，软硬兼施，必奏其效。倒是董卓这位粗人，极为
看重蔡邕的才学，“厚相遇待。每集宴，辄令邕鼓琴赞事。邕亦每存匡
益。”然而董卓这样的武人，“多自很用”，是不会真的听从书生迂见
的。蔡邕“恨其言少从”，亦正可见其迂。不过他也深知董卓之辈是难
以久长的。他对从弟蔡谷说：“董公性刚而遂非，终难济也。吾欲东奔
兑州，若道远难达，且遁逃山东以待之，何如?”从弟答曰：“君状异恒
人，每行，观者盈集。以此自匿，不亦难乎?”可见要退隐遁逃也不是易
事。 
及董卓被诛，这位迂直的书生还觉得董卓也并非一无是处，在首义
诛卓的司徒王允的面前，“殊不意言之而叹，有动于色”。王允“勃然
叱之”，谓邕“怀其私遇，以忘大节。今诛有罪而反相伤痛，岂不共为
逆哉!”即收付廷尉治罪。“邕陈辞谢，乞黥首刖足，继成汉史。”均不
许，遂死狱中。年仅六十一。《后汉书·传赞》称“邕实慕静，心情辞
绮。斥言金商，南徂北徙。〔籍梁〕怀董，名浇身毁。” 
纵观蔡邕一生，初时拒召作鼓琴之弄臣，“闲居玩古，不交当
世”，作《释诲》讥“务世公子”的“务世”的念头是“睹暖昧之利而
忘昭晰之害；专必成之功而忽蹉跌之败”。后从乔玄征辟，官至议郎，
斥言金商，名扬天下，但祸亦随之，几遭弃市；幸减刑徙边，复遇大
赦，又因轻忽中常侍王甫之弟而被迫“亡命江海”达十二年之久。可谓
吃尽“利名”之苦头。但祸仍未已，又因其“名高”，被董卓强迫为
官；不幸又甚受敬重，“三日之间，位历三台”，拜将封侯，可谓荣耀
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极矣。却使欲逃遁而不可得；及董卓败，复受累下狱而死，“名浇身
毁”。这是一幕因为官而致的真正的悲剧。 
如此看来，范晔作《后汉书·蔡邕传》，于其百余篇作品中详录
《释诲》一文，大有深意。因为蔡邕的一生，即遍尝他自己在《释诲》
就已清楚指出的种种祸患。然而既知世事险恶而却因“名高”而难隐，
终招其辱，这便是古代才士所难以逃脱的悲剧命运。 
从这一角度来看《琵琶记》中的蔡伯喈，可知两者精神上是相通
的。才高博学而纯孝，固是两者的共同点之一。而起初对于功名，蔡邕
是看到宦世险恶而“闲居玩古，不交当世”的；戏中人则因父母年迈，
才将“功名富贵付之天也”。然而才高豹隐难，何况才子总难免有兼济
天下为己任的幻想，蔡邕终于受乔玄之征辟而出仕，戏中人则是“朝廷
黄榜招贤”，有司将其名字申报上去了。若非蔡公逼试，也仍难说必可
辞之。蔡邕的忧患是斥言金商，激怒权贵，几遭弃市，被迫流窜江海十
数年；戏中人的忧患是中状元官议郎而任职京师，不得归乡孝养父母。
蔡邕的更大的忧患是因名扬天下而被董卓强官宠用，以致欲逃江海而不
可得；戏中人的最大的忧患是帝相的强官强婚，身为宰相门楣，极尽荣
耀，却欲归不得。蔡邕最终未能保守素志，更因依附董卓，颇受后人讥
议，所谓“名浇身毁”。而戏中人最终未能实现终养年迈父母的愿望，
既因强官强婚，欲归不得，又因身处温柔富贵之乡而令父母饥馁而亡，
“三不孝”成为抹不去的污迹。正如蔡婆所预言的：“纵然你衣锦归故
里，补不得你名行亏。”(四出)伯喈只能自悔：“孩儿相误，为功名相误
了父母。”(四十出) 
高则诚不仅是将一个负心汉改造成不负心志诚的孝子而已，而且将
史传人物的悲剧性命运注入到了《琵琶记》之中。由此我们更可进一步
论之：高则诚并不单纯只是“雪伯喈之耻”而已，他同时也是借蔡伯喈
的悲剧故事来浇灭心中的垒块。 
述而论之，从对高则诚自身的人生经历考察，我们可以发现，《琵
琶记》不仅渗透了历史人物的悲剧性命运，而且也隐寓了高则诚的平生
遭际。从中我们可以看到历史、现实、作品之间的内在联系。 
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明嘉靖《瑞安县志》据永乐乙未旧志所叙《高明传》云：“高明，
字则诚，居崇儒里。性聪敏，自少以博学称。一日叹曰：‘人不专一经
取第，虽博奚为?’乃自奋读《春秋》，识圣人大义，属文操笔立就，一
时名公卿皆慕与交。登至正乙酉第。授处州录事，有能声。时监郡马僧
家奴贪慕，明委曲调护，民赖以安。既去，民立去思碑，刘基为文记
之。辟江浙掾史，从参政樊执敬核实平江圩田，得蠲米无征者四十万
石。改调浙东阃幕四明都事。凡狱囚无验者，悉讯遣之，操纵允当，囹
圄一空，郡称为神。转江南行台掾，数忤权贵，谢病去。除福建行省都
事。道经庆元，方氏窃据，强留幕下，力辞不从；又以礼延教子弟，亦
不就。卧病率。” 
友人赵访记云：“高君则诚，学博而深，文高而瞻。自为举子，已
为学者所归。及登进士第，调官括苍郡录事，学道爱人，治教具修。郡
守前宪副使徐公兴敬异之。比满，不忍听其去，即学宫设绛帐，身率子
弟，迎君而请业焉。行中书闻其名，辟丞相掾。儒生称其才华，法吏推
其练达；而君亦雅以名节自励，公卿大夫咸器君行能。每他掾有故，辄
以兼其事。君稽典册，定是非，酬应如流。意所不可，辄上政事堂慷慨
求去。时东南义安，藩府无事，参政赵郡苏公，方以文治作兴其人，君
与临川葛元哲俱见称誉，日承言议，声誉益隙矣。 
“俄台民弄兵城邑，驱丁邑，集其徒海浦，连巨舰数百以自固，帅
阃吏弗能治。有旨：行省臣总诸郡兵平之。省臣谓君温人，知海滨事，
择以自从；君亦庶几因得自效。时浙东帅达公，以除凶为己任，一见君
欢然。既开幕府，乃以论事不合，避不治文书。于是师出逾三时，率烦
大臣自京师来，以上意抚之而后定。解严，分宪诸将校缓急布利便状，
独君不闻一辞，以秩满日还省坦。 
“告归矣!于是交游之士咸造君。且谓儒者临事不见用，卒能究所守
以自旌别为君贺。君设俎豆觞客。酒行，笑谓座中曰：‘前辈谓士子抱
腹笥、起乡里、达朝廷、取爵位如拾地芥，其荣至矣，孰知为忧患之始
乎!余者卑其言，于今乃信。虽然，予方解吏事归，得与乡人子弟讲论诗
书礼义，以时游赤城、雁荡诸山，俯涧泉而仰云木，犹不失吾故也。’
时客多君乡里人，乐君之归，皆甚喜。有起自席末而言者曰：‘朝廷以
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科目取士久矣。时方承平，自君国要务至百司庶事，举无不集。士亦得
以浮沉簿书文墨间，稍有牵制，辄效俗吏便文自解。由是贤否混淆，有
志者无以自见，宜乎君之悠然遐想于去就间欤。虽然，今中原多故，圣
天才、贤宰相一旦惩膏梁刀笔之敝，尽取才进士用之，则如吾高君者，
虽欲决遁山林，亦将不可得者。然则，入践廷宇，陪老成之谠议，出临
郡邑，布恩德于编氓，使殊功茂绩，炳然一时，以答清朝设科盛意，且
非君平者之志，而亦吾党所望于君者裁!’，众皆曰：‘然!’乃共举酒属
君，赋《白驹》而别。”(《东山存稿》卷二) 
从上引一传一序可知，则诚早年即有文名，而且也是踌躇满志，意
图有所作为的。造成他对世局看法的根本的转变，当始于赵访送序中所
说“既开幕府，乃以论事不合，避不治文书”及在江南行台“数忤权
贵”。则诚此时已深知宦世险恶，故自忏昔日看低前辈关于功名为忧患
之始的想法，并意欲优游乡居。但也正因为高则诚略有名声，遂如其同
乡所云：“虽欲决遁山林、亦将不可得者。”其后复转数任，直到在宁
波受方国珍强邀之后，才不得已而解官避世于鄞县之栎社，以词曲自
娱。《琵琶记》即作于此时。故戏中渗入了则诚对于宦世风波的感受，
也就不足为奇。则诚《次韵酬高应文》诗云：“曾向天涯钓六鳌，引帆
风紧隔银涛。江山有恨英雄老，天地无情雨露高。七国游谈厌犀首，十
年奔走叹狐毛。争如蓑笠秋江上，自脍鲈鱼买浊醪。”便是十载宦海生
涯之后心情的写照。这一主题在他的诗中反复出现，如《白紵篇送顾仲
明》有句云：“何如洁白长相守，樽中有酒为君寿。人生温饱不足多，
莫羡东家著绮罗。”《送朱子昭赴都》云：“西陵潮落船初发，念子辞
家去觅官。直欲持书上光范，不妨卖药过邯郸。黄河雪消水乱走，紫禁
花浓春尚寒。如此江山行足乐，莫将尘土污儒冠。”《题一青轩》句
云：“莫说市朝事，功名欲逼人。”此心此情，可以说高则诚不仅有感
于蔡伯喈之“被诬”，而且更有感于史传所载的蔡伯喈的人生悲剧，糅
合而入《琵琶记》，并寄以自身对于现实的感受，使《琵琶记》的内
涵，远非一则“负心”与否的故事所能概括的了。 
蔡邕所处的桓灵之世，正是东汉末世，外戚当政，宦官擅权，政治
黑暗而世乱已呈的时期。一面是黄巾已起，一面是豪强割据。所以蔡邕
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深感世俗利名之隐患，一如《释诲》一文所示。则诚初时尚热衷于利
名，是宦海碰壁后才体悟到“前辈”所称为官乃“忧患之始”确为笃
论。则诚出仕之时，已属元代末世，红巾遍地，朱元璋、张士诚、方国
珍等割据一地，元代统治已属风雨飘摇。当则诚“数忤权贵”失意之
时，其友人刘基有诗步韵曰：“短棹孤蓬访昔游，冷风凄雨不胜愁。江
湖满地蛟螭浪，粳稻连天鼠雀秋。莫怪贾生偏善笑，从来杞国最多
忧。”“干戈目难回首，梦到空山月满堂。”“东邻艇子如堪借，去钓
松江巨口鱼。”(次韵高则诚雨中三首)在此背景下，高则诚已对统治深深
失望，更无论在方国珍这样反复无常的割据者幕下了。故其谢绝方国珍
的邀留，也就是必然的。——曾为反元起义领袖的方国珍，此时已摇身
一变，“归附”元朝而割据一地。——高则诚这时的境地实际上与蔡邕
之受董卓胁迫为官有近似之处。若则诚依附方氏，“名浇身毁”亦属必
然。故其创作《琵琶记》，也当是有感于蔡邕的人生悲剧，遂把乱世社
会取功名必招致忧患的观念注入戏中 ,其中有意无意间也渗透了自己在方
氏势力之下的心境。 
《琵琶记》中对朝廷的写法是暖昧的套词，对牛相，则隐寓批判；
对下层吏治现实，则是作直接的揭露。 
如开场时蔡伯喈虽谓“风云太平日”，然而并未有真的着落。因为
随之而来的是“野旷原空，人离业败”，“屡遭饥荒”(十五出)“不丰
岁，荒欠年，生离死别真可怜。纵有八口人家，饥饿应难免。子忍饥，
妻忍寒，痛哭声，恁哀怨。”(十六出)这是普通百姓所面临的现实。灾荒
的同时则是人祸。我们首先看到的是下级官吏的欺压百姓：“(丑扮里正
白)讨官粮大大做个官升，卖食盐轻轻弄些乔秤。点催首放富差贫，保上
户欺软怕硬。”已有论者指出这是元代现实的写照。然而即使是如此盘
剥百姓的里正也仍难生活：“诈得五两十两，到使五锭十锭。田园尽都
典卖，并无寸土余剩。”以至要卖老婆儿子还债。落到这步田地的原因
则是：“主人家不时要馈送，画卯酉人多要雇倩。”(十六出)即是因为尚
有上级官员的盘剥，连里正也难以存活，更何况普通百姓!而用以济荒的
义仓更形同虚设，“上下得钱便罢，不问仓禀空虚”，(十六出)一遇灾
荒，百姓遭殃。蔡家的家破人亡，只是其缩影。所以李卓吾评本于此出
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评云：“当时若有圣君贤相，自当着他迎养，何有许多话说?伯皆是个有
用的人，亦当自着人迎养，奈何不能也。” 
  
历史、现实、作品世界的纵横交错，使《琵琶记》呈现复杂的形
态。其中也包涵了高则诚不曾清晰意识到的东西。 
由蔡二郎的负心，到蔡伯喈的不负心，由谴责负心汉到歌颂志诚的
孝子，这是作品的直接变换。在《琵琶记》中，是否负心并非所要关注
的内涵。由于元代社会书生负心问题已失去典型意义，而高则诚也并未
精心弥合原有故事之人物和主题转换之后，原有框架所可能留下的“漏
洞”。因而给后人对于伯喈是否孝子，是否真的负心，乃至“强扭团
圆”，留下种种说法。 
借蔡伯喈故事而隐寓对现实的批判，这是一种间接的变换。在强调
伦理纲纪的社会中，个人是非常渺小的。即如蔡邕，虽然明知乱世功名
之灾患，但这样的才学之士，又怎么能够完全超然于世、守着清贫?他们
大多以为自己能够挽狂岚于既倒，拯溺扶危，解民倒悬。但腐败的官
场，若不能苟且于世，同流合污，决无正直的才士的容身之地。一旦涉
足宦海，便如暴风雨中的一叶小舟，只能听从命运的簸弄，最终难免倾
覆的结局。这是古往今来知识分子的共同命运。只是这种基于现代观念
的认知，未必能为古代的的才士所明了。故而他们只能以“退则独善其
身”，以隐逸安乐田园以示高洁。而世俗的见解，则往往将此种矛盾纳
入礼教伦常规范，命之曰：“忠孝矛盾”，以尽忠不能尽孝的悖论作解
释。《琵琶记》中的蔡伯喈因谋取功名改换门闾而导致的灾难，明清人
便多以“忠孝难以两全”一词轻轻盖过了。 
对于知识阶层命运的深刻的思考与探索，以一般负心婚变框式而作
的表现，以孝子贤妇作人物定位，这三者的融合，使《琵琶记》的涵义
具有多种生发的可能性，并易于使人感到其间存在矛盾之处。戏曲的每
一次演出都是一种新的理解和接受。明清社会摒弃或抑制戏中原来隐寓
的对于元末现实与统治的批判性含义，而强调宣扬礼教的内容；另一些
思考较多的文人则又参照明代的情况而批评其中孝与忠的不彻底性。每
一种新的理解与接受都意味着某种当代性，它们并不能抑制或消除原曾
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有过的理解和接受，而只能共存于世。这是文学接受的一般规律。对
《琵琶记》的认识与评价的日益复杂化，也是符合这一规律的。 
基于此种原则，我们对于历史人物及作者与现实关系的上述阐释，
也同样只是对《琵琶记》内涵的一种丰富。它可以刺破关于高则诚通过
“狂热宣扬礼教”而试图“维护元代统治”之类的蛮横批评，扫除强加
在《琵琶记》身上的不实之词，却未必就是《琵琶记》的唯一“正确”
的解释。因为《琵琶记》的价值远为深广，并非单一主题可以涵盖。而
且，在明清以来的传演中，人们主要仍是从有助世教的角度予以阐释和
接受的。存在的即是合理的。作品一旦产生，其流传和被接受的命运，
已非作者所能预料与把握。作品的真正价值，产生于它与读者观众的交
流之中。存在于它与民族文化的交融之中。因此，我们上文揭示《琵琶
记》涵蕴的社会、历史的涵义，它对于我们评价作者的思想倾向，了解
其创作之出发点，把握作品与现实的关系，对《琵琶记》思想价值的作
新的定位至关重要。但它对于由明清以降这六百年的接受过程，却并无
多少意义。因为明清人实际上正是在“作者已经死去”这样的前提下，
来重新认识和厘定《琵琶记》的当代意义的。他们所处的时代与元末乱
世全然不同；如果说高则诚在“礼崩乐坏”的元蒙社会倡导孝道伦常多
少有积极意义的话，那么，在明清程朱理学一统天下的时代，这种倡导
便成为“道学先生”宣教的佐料，而未免令人产生厌烦之感。此外，戏
曲作为一种盛行于从达官贵人到乡村庙会喜筵的艺术样式，它必须借演
员的表演而获得再创造，并与观众相沟通，而演员的理解未必即是作者
之所想，观众也未必会考虑眼前所见与“作者本义”有何不同，便迳自
把自己观赏时的感受作为作者的意图了。甚至观众根本无须关注“意
图”与“思想”“主题”，他们欣赏了，娱乐了，感动得流泪了，激愤
得攥紧拳头了，却并不需要知其所以然。 
惟其如此，当代的研究者必须充分考虑到读者接受的因素，从哪一
些内涵真正打动了读者观众的角度，反观《琵琶记》的价值，寻觅其
“社会意义”和“文化价值”，解析其“动人”的悲剧构成。 
  
 
